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Актуальність теми. Облік виплат працівникам займає одне з 
найважливіших місць у системі бухгалтерського обліку, тому що є невід’ємною 
частиною діяльності будь-якої організації. Саме праця є одним з головних 
елементів витрат виробництва та обігу. Виплати є основним джерелом 
прибутків робітників і за їх допомогою здійснюється контроль за мірою праці 
та споживання, вони використовуються як найдієвіший важіль управління 
економікою. 
 Проблема організації оплати праці на підприємстві є однією з найбільш 
гострих, оскільки в умовах спаду продажів, скорочення чисельності 
працівників відбуваються зміни в організації праці та її оплати. Саме тому 
актуальною є проблема удосконалення організації обліку розрахунків з оплати 
праці. 
На сьогоднішній день багато науковців досліджують питання оплати 
праці, проблему її організації та нормативно-правового забезпечення, 
документування розрахунків з оплати праці, удосконалення організаційно – 
економічного механізму управління оплатою праці. 
Серед науковців, які приділяють особливу увагу дослідженням обліку 
праці та її оплати є Афанасїєвська Т.В. [24], Бутинець Ф. Ф. [26], Валецька О. 
В. [29], Герасимчук Л.С. [33], Кравченко М. А. [46], Міщенко А. М. [56], 
Шульга Н. В. [80] та інші. 
Враховуючи напрацювання вітчизняних та зарубіжних вчених, все ж таки 
багато питань з обліку розрахунків з працівниками залишаються невирішеними, 
тому вони потребують подальшого наукового дослідження. 
Актуальним залишається визначення основних завдань щодо 
вдосконалення організації розрахунків з оплати праці, проблема оптимізації 
використання трудових ресурсів, зменшення втрат робочого часу, підвищення 
продуктивності труда працюючих. 
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Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі ставляться такі 
завдання:  
− вивчення поняття заробітної плати, функцій, видів та форм оплати 
праці; 
− обґрунтування стану нормативно-правового забезпечення обліку та 
контролю розрахунків з оплати праці; 
−  дослідження організаційно-економічної характеристики підприємства; 
− визначення методики обліку розрахунків з оплати праці на досліджу-
ваному підприємстві; 
−  розробка рекомендацій з удосконалення методики обліку та 
внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці на досліджуваному 
підприємстві. 
Об’єкт і предмет дослідження. Предметом дослідження є сукупність 
теоретичних, методичних та організаційних питань, пов’язаних з обліком, 
контролем і аналізом розрахунків з оплати праці на ПрАТ «ТКШЗ». 
 Об’єктом дослідження дипломної роботи виступає діюча система обліку 
та контролю розрахунків з оплати праці ПрАТ «ТКШЗ» та напрями її 
удосконалення.  
ПрАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод» є спеціалізованим 
підприємством з виробництва поковок масою від 0,14 кг до 50 кг методом 
гарячого об'ємного штампування. Підприємство має замкнутий цикл 
виробництва, що включає проектування поковок та інструменту, технологічну і 
інструментальну підготовку виробництва, вхідний контроль сировини, 
штампування, а так само термічну обробку з фінішними операціями. 
Кiлькiсть працiвникiв на ПрАТ «ТКШЗ» становить – 356 осiб. 
Методи дослідження. У процесі написання дипломної роботи 
застосовувалися наступні методи дослідження: порівняльно-правовий – при 
дослідженні та аналізі нормативно-правового регламентування бухгалтерського 
обліку оплати праці; соціологічний (вивчення офіційних наукових та 
бібліографічних джерел) – у процесі збору та накопичення наукової інформації 
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про об’єкт і предмет дослідження; системно-структурний – при аналізі 
організаційних та методологічних підходів до відображення витрат на оплату 
праці; статистичний – при зборі та аналізі даних; елементи, методу 
бухгалтерського обліку (рахунки, подвійний запис, документація, балансове 
узагальнення і звітність); прийоми економіко-математичного моделювання. 
Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти України, 
Міжнародні стандарти фінансової звітності, Міжнародні стандарти аудиту, 
праці вітчизняних і закордонних вчених з питань обліку, аудиту, контролю, 
аналізу розрахунків з оплати праці, спеціалізовані періодичні видання, 
навчальні посібники, а також ресурси всесвітньої мережі Інтернет. Практичну 
інформацію для дослідження було отримано безпосередньо на досліджуваному 
підприємстві, зокрема використовувались накази керівництва, первинні 
документи, форми фінансової звітності тощо. 
Практична частина дипломної роботи виконана на базі внутрішніх 
нормативних документів, облікових регістрів аналітичного та синтетичного 
обліку, фінансової звітності та первинної документації, яка характеризує 

















Облік праці та заробітної плати є одним із найважливіших і складних у 
всій системі обліку на підприємстві. На будь-якому підприємстві цей розділ 
обліку ведеться в обов’язковому порядку. Слід зазначити, що від організації 
обліку оплати праці залежить якість, правдивість, справедливість, повнота і 
своєчасність розрахунків з персоналом з оплати праці. 
Завданням  обліку праці та її оплати є: своєчасне і точне оформлення 
документами обсягу виконаних робіт й нарахування заробітної плати 
відповідно до кількості та якості затраченої праці; контроль за дотриманням 
чисельності працівників та їх участі у виробничому процесі; суворе дотримання 
порядку витрачання фонду оплати праці за категоріями працівників по 
підприємству в цілому і по кожному підрозділу та правильного розподілу 
витрат робіт і послуг; своєчасне й правильне нарахування і виплата заробітної 
плати та матеріального стимулювання кожного працівника, контроль за 
утриманням із заробітної плати; своєчасне складання звітності по заробітній 
платі та подання її у відповідні органи; використання обґрунтованої системи 
оплати праці; оцінка трудових затрат; точний облік заробітку кожного 
працюючого і всіх розрахунків, пов’язаних з оплатою праці; обґрунтований 
розподіл фонду заробітної плати між галузями та виробництвами. 
Виходячи з поставленої на початку роботи мети і сформульованих 
завдань, перший розділ дипломної роботи присвячений вивченню теоретичних 
основ обліку розрахунків з оплати праці. При цьому були вивчені мета і 
завдання обліку і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці, 
проведений огляд праць вітчизняних та зарубіжних вчених, що вивчають дану 
тему.  
У науковій економічній літературі можна зустріти понад два десятки 
визначень заробітної плати. Узагальнюючи визначення,які були розглянуті в 
роботі, можемо сказати, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як 
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правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець 
виплачує працівникові за виконану ним роботу.  
Другий розділ роботи присвячений практичній організації обліку 
розрахунків з оплати праці. Об’єктом дослідження в роботі виступає 
ПрАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод», який є спецiалiзованим 
пiдприємством для забезпечення стальними штампувальними заготовками 
пiдприємств автомобiльного та сiльськогосподарського машинобудування. 
Для розрахунків оплати праці на ПрАТ «ТКШЗ» робітникам 
використовується рахунок 66 «Розрахунки з оплати робітника». На цьому 
рахунку ведеться узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з 
оплати праці за всіма її видами, а також розрахунки за неодержану персоналом 
у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами). Який 
має такі субрахунки: 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Лікарняні 
за рахунок коштів підприємства», 663 «Лікарняні за рахунок коштів ФСС з 
ТВП». 
На підприємстві ПрАТ«ТКШЗ», є багато відділів, а саме: юридичний, 
відділ кадрів, планово-економічний, відділ технічного конролю, відділ 
оргнізації праціта заробітної плати та інші. Таке різноманіття покладених 
зобов’язань зобов’язує бухгалтерії нараховувати заробітну плату не лише за 
різними системами, а ще й за різними рахунками витрат. Так на підприємстві 
використовуються такі рахунки для нарахування заробітної плати: 910 
«Загальновиробничі витрати», 920 «Адміністративні витрати», 930 «Витрати на 
збут, 940 «Інші витрати операційної діяльності». Залежно від категоріях 
працівників і ділянки діяльності в якій вони зайняті їх заробітна плата 
розподіляється по різних рахунках. 
Ознайомившись з порядком нарахування та утримання при розрахунку із 
заробітної плати можна стверджувати, що методика розрахунку нарахувань та 
утримань відповідає методиці, викладеній у листах, інструкціях та нормативно– 
правових актах з обліку оплати праці, а вся облікова робота по розрахункам з 
оплати праці провадиться автоматизовано з використанням комп’ютерної 
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програми, що значно полегшує роботу бухгалтера, зменшує ризик помилок при 
нарахуваннях та підготовці звітності. 
Під час проведення аналізу організаційно – економічної характеристики 
підприємства було  встановлено, що фінансовий стан Товариства оцінюється як 
нестійкий та нестабільний. Товариству слід вжити дій щодо стабілізації своєї 
фінансово-господарської діяльності. 
Організація обліку на ПрАТ «ТКШЗ» ведеться з дотриманням чинного 
законодавства з використанням прикладної програми, що значно полегшує 
роботу бухгалтера та зменшує ризик помилок при розрахунках заробітної плати 
та підготовці звітності. Важливим є те, що на досліджуваному підприємстві 
організація та методика обліку розрахунків з оплати праці відбувається згідно 
чинного законодавства. 
Головним напрямком удосконалення обліку праці та заробітної плати на 
ПрАТ «ТКШЗ» пропонується використовувати більш нову версію 1С, зокрема 
спеціалізовану конфігурацію «1С:Підприємство 8.2. Зарплата й Управління 
Персоналом для України».  
Розробити графік документообігу для документів, які безпосередньо 
пов'язані з обліком розрахунків з оплати праці. Прописати виконавців та строки 
складання документів, що дозволить оптимізувати час на обробку документів, 
та забезпечить чіткий рух документів між виконавцями облікового процесу, які 
безпосередньо пов'язані з обліком оплати праці.  
Отже, розглянувши шляхи удосконалення обліку розрахунків з оплати 
праці на ПрАТ «ТКШЗ» можна зробити висновки щодо необхідності введення 
певних змін на підприємстві. 
У третьому розділі роботи розглянуто мета, завдання та джерела 
внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці, а також організацію та 
методику проведення контролю за розрахунками з оплати праці на 
досліджуваному підприємстві. Дуже важливо відображати економічно 
достовірну та обґрунтовану інформацію про виконання нормативів та динаміку 
показників про працю, нагляд за дотриманням співвідношення росту 
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продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат 
скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві. 
У ході дослідження було розглянуто організацію і методику обліку та 
контролю розрахунків з оплати праці на ПрАТ «ТКШЗ». На підставі 
проведеного дослідження організації обліку та внутрішнього контролю 
розрахунків з оплати праці на ПрАТ «ТКШЗ» можна зробити наступні 
висновки:  
− веденням бухгалтерського обліку, податкового обліку та складанням 
фінансової звітності на підприємстві займається відділ з обліку заробітної 
плати; 
− функцію внутрішнього контролю на підприємстві виконує Ревізійна 
комісія у складі 3-х осіб (при здійсненні контролю за розрахунками з оплати 
праці на підприємстві ревізійна комісія: перевіряє достовірність даних, які 
містяться у річній фінансовій звітності товариства щодо розрахунків з оплати 
праці; перевіряє своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському 
обліку усіх фінансових операцій пов’язаних з оплатою праці відповідно до 
встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання 
термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших платежів; 
перевіряє використання коштів резерву на оплату відпускних); 
− бухгалтерський облік на підприємстві ведеться за допомогою 
компьютерної програми 1С версія 7.7; 
− на підприємстві встановлена погодинно-преміальна та відрядно-
преміальна система оплати праці з оплатою фактично відпрацьованого 
робітниками часу для працівників відділу виробництва, а також оплата праці із 
застосуванням схеми посадових окладів для адміністративного персоналу; 
− первинний облік розрахунків з оплати праці здійснюється на підставі 
первинних документів, а саме: наказу (розпорядження) про прийом на роботу, 
табелю обліку використання робочого часу, наказу (розпорядження) про 




− синтетичний облік нарахування і розподілу виплат працівникам 
здійснюється на розрахунковому рахунку 66 «Розрахунки за виплатами 
працівникам»; 
− аналітичний облік на ПрАТ «ТКШЗ» ведеться у розрізі видів виплат та 
за окремими працівниками; 
З метою підвищення ефективності використання коштів на оплату праці, 
управлінському персоналу ПрАТ «ТКШЗ» треба звернути увагу на: 
− здійснення технічних заходів щодо модернізації мереж та 
технологічного обладнання задля підвищення продуктивності праці та 
одночасно зниження трудомісткості робіт; 
− забезпечення рівномірного чередування часу роботи та переривів між 
змінами для чого, здійснювати постійний моніторинг розрахунку тривалості 
циклу обороту змін. 
До найбільш дієвих заходів відносяться: у частині зменшення фонду 
заробітної плати робітників суміщення професій, а також збільшення норми 
виробітки.  
Аналізуючи систему обліку оплати праці на підприємстві ПрАТ «ТКШЗ», 
було виявлено використання двох систем нарахування оплати праці, а саме: 
погодинно-преміальну та за відрядну-преміальну. Економічний аналіз 
ефективності використання трудових ресурсів на ПрАТ «ТКШЗ» проводився у 
розрізі двох років  2016 року і 2017 року. 
Аналізуючи фактори, які вплинули на зміну фонду оплати праці, можна 
зробити наступні висновки, що хоч і відбулось зменшення чисельності 
робітників у 2017 р. на 39 чоловік, фонд оплати праці збільшився на 5435,7 
тис. грн. На зміну фонду оплати праці на ПрАТ «ТКШЗ» в 2017 році вплинули 
наступні фактори:  збільшення відпрацьованих днів одним працівником на 17 
днів; збільшення середньогодинної зарплати на 0,01 грн. призвело до 
збільшення середньорічної заробітної плати на 15,075 грн.; також значний 
вплив відбувся зі зростанням розмiру мiнiмальної заробiтної плати;тривалість 
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робочого дня не змінилась і не вплинула на розмір середньорічної заробітної 
плати. 
Ефективне використання робочого часу та оплати праці, грає на 
підприємстві важливу роль через включення заробітної плати в операційні 
витрати та собівартість продукції. Виходячи з аналізу всіх факторів, які 
вплинули на збільшення оплати праці, можна зменшити їх вплив, при цьому 
зменшивши собівартість виробленої продукції та витрати підприємства. 
Від організації обліку оплати праці залежить якість, правдивість, 
справедливість, повнота і своєчасність розрахунків з персоналом з оплати 
праці. Разом з тим, одним із важливих напрямів підвищення ефективності 
розрахунків є систематичне проведення комплексного аналізу стану, динаміки 
та структури розрахунків з оплати праці з метою виявлення загальних 
тенденцій та закономірностей її розвитку і запобігання виникнення помилок. 
Ефективне використання робочого часу та оплати праці, грає на 
підприємстві важливу роль через включення заробітної плати в операційні 
витрати та собівартість продукції. Виходячи з аналізу всіх факторів, які 
вплинули на збільшення оплати праці, можна зменшити їх вплив, при цьому 
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